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X-Ray irradiation: an alternative technology to improve vitamin E blended polyethylene 
properties as an orthopedic implant material
Tuttlingen, den 5. August 2020
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